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SENIOR RECITAL ~ 
Emily Kate Naydeck, soprano 
Joshua Oxford, piano 
Assisted by: 
Ethan Urtz, trumpet 
Tristan Rais-Sherman, cello 
Ford Hall 
Monday, April 19, 2010 
8:15 p.m. 
PROGRAM 
Jauchzet Gott in allen Landen 
Alleluia 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
from fauchzet Gott in alien Landen, BWV 51 (1730) 
Chanson d'Avril 
Vieille Chanson 
Adieux de l'hotesse arabe 
Reve de la bien aimee 
Prendi per me sei libero, 
from L 'Elisir d'Amore (1832) 
INTERMISSION 
Ma pisen zas, No. 1 
Kdyz mne stara matka, No. 4 
Dejte klec jestrabu, No. 7 
from Ciganske Melodie (Gypsy Songs), 
Op. 55 (approx. 1880) 
Ideale Landschaft 
Helle Nacht 
Nachtgebet der Braut 
Daphne 
Through Gilded Trellises 
Old Sir Faulk 
from Fa{:ade (1979) 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
· Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
lib. Felke Romani. 
(1788-1865) 
Antonin Dvorak 
(1841-1904), 
poet Adolf Heyduk 
(1835-1923) 
Anton Webern 
(1883~1945) 
poet Richard Dehmel 
(1863-1920) 
William Walton 
(1902-1983) 
poet Edith Sitwell 
(1887-1964) 
Senior Redtalpresented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Emily Kate Naydeck is from the studio of Brad Hougham. 
Photographic, video, and sound recording and/or transmitting devices are not 
permitted in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
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